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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣ ـ
ز داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻫـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ا 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻜـﺮر ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻣـﺸﻜﻼت دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
 ﻮز،ـــ ـﻢ ﻣﻨﻮﭘ ﻼﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﺿﻄﺮاب، دﻳﺴﻤﻨﻮره، رﻓﻊ ﻋ 
  اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﭘﻮﻛﻲ
  
ﮔﻴﺎﻫـﺎن از اﺳﺘﺨﻮان، ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻮارض اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
 ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ  در ﺣـﺎﻟﻲ.(1) ده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪداروﻳـﻲ اﺳـﺘﻔﺎ
 ﺎﻫﻲ در ـــ ـ ﮔﻴ ﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻣﺴﺎﻳ
  . ﻲ و ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﺛﺮات ﺳﻘﻂ زاﻳ
  ﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫــﺎي ﺳﻨﺘــﻲ ﻣﺮدماز ﮔﻴﺎﻫﺎ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻘﻂ آور و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري زاﻳﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻛـﻪ داراي ز ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ا .ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
اﺛﺮ ﺳﻘﻂ زاﻳﻲ  ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺎ  ﻛﻪاﺳﺖ( ailofiludnaval syhcatS)ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﺿﻄﺮاب 
 ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛـﻮﻫﻲ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در . ﻧﺸﺪه اﺳﺖ آن ﺑﺮرﺳﻲ 
  .اﻳﺠﺎد ﺳﻘﻂ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك واژﻧـﻲ، ﺑـﻪ ﺳﺮ  63 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 7دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻛﻪ از روز . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  002و  051 ،001 ،05 روز ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 6 ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 21ﺗﺎ 
ﻦ اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺟـﺬب  ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳ 61در روز . ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ آﻣـﺎري ﻛﺮوﺳـﻜﺎل واﻟـﻴﺲ و  . ﺷﻤﺎرش و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻘﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺪه
  .آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ دان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ gk/gm  002و  051 ،001 ،05ﺷـﺪه در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺳـﻘﻂ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺑﻮد و در دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨـﻴﻦ ﺳـﻘﻂ ﺷـﺪه 0/353±0/271  و 0/385±0/193 ،0/362±0/151، 0/631±0/801
  (.P<0/50) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖ  ﮔﻴﺎه اﺛﺮات ﺳﻘﻂ زاﻳﻲﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
و ﻻزم اﺳﺖ ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در  ﻫﻲ داراي ﺧﻮاص ﺳﻘﻂ آور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
   .ري ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدادوران ﺑﺎرد
  
و .ﺳﻘﻂ، ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ، ﻣﻮش ﺳﻮري:اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 دﻛﺘﺮ ﻟﻌﺒﺖ ﺟﻌﻔﺮ زاده و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ در ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ
72 
اﺳــﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل و ﺑﺨﺘﻴــﺎري داراي ﺧــﻮاص ﻣﺘﻌــﺪد 
  درﻣـــﺎﻧﻲ ﻣـــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ ﮔﻴـــﺎه ﻟﻮﻟﻮﭘـــﺸﻤﻲ ﻳـــﺎ اوﻟﻴﻠـــﻪ 
ﻧـﺎم ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ailofiludnaval syhcatS )
(. 2،3) اﺳﺖ kluoPو  ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ، ﮔﻞ ارﻏﻮاناﻳﻦ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ( ﻧﻌﻨﺎﺋﻴـﺎن  )aecanimaLاﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺧـﺎﻧﻮاده 
  ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﻲ، ﭘﺎﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮﺗـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع 
.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي آن ﻛﺮﻛﺪار و ﺧﺰي اﺳـﺖ 02-06
از، دﻧﺪاﻧ ــﻪ دار، ﺑ ــﺎ رﮔــﻪ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺮگ ﻫ ــﺎي ﺑﻴ ــﻀﻮي، در 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ دﻣﺒـﺮگ 02-06ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي 
ﮔﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻄﺮ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻـﻮرﺗﻲ ارﻏـﻮاﻧﻲ . دراز دارد 
و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑـﻪ زرد اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓـﺸﺮده و ﭘـﺸﻢ 
 .ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻓﻌ ــﺎل اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﻛ ــﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ 
ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻓﻨﻴ ــﻞ اﺗﺎﻧﻮﺋﻴ ــﺪ، ﺗﺮﻳﭙﻨﻮﺋﻴ ــﺪ و ﺑﻴﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت دﻳﮕـﺮ ﮔﻴـﺎه (. 3) ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻣ ــﻮروﻟﻦ -، ﮔﺎﻣ ــﺎ%(81) ﭘ ــﻲ ﻧ ــﻦ -، آﻟﻔ ــﺎ%(02)ﻣﻴﺮﺳــﻦ 
  (. 4) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ %(7)، اﮔﻨﻮل %(31/2)
ﻋﺼﺎره ﺑﺨـﺶ ﻫـﻮاﻳﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ 
اﻳﺮان در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ، آﺳﻢ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻘﻮي (. 2) ﻴﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺼﻮص روﻣﺎﺗ 
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ژﻧﻴﺘـﺎل و ( 6،5)و در اﺿﻄﺮاب ( 4)ﻣﻌﺪه اﺳﺖ 
و اﺛـﺮات ﺿـﺪ ( 7) ﺑـﻮده زﺧـﻢ ﻫـﺎي ﻛﺎﻧـﺴﺮﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮﺛﺮ
 ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺳـﺎﻧﮕﻮﺋﻴﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﻋﻠﻴـﻪ 
  (. 8) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺧﻮاص ﻗﺎﻋﺪه آور و ﺳﻘﻂ زاﻳﻲ ﻛـﻪ 
م دارد ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺛﺮات ﺳﻘﻂ زاﻳـﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺑﺎور ﻋﻤﻮ 
آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﭼـﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺳـﻘﻂ زاﻳـﻲ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه 
  . در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻮﻫﻲ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭼــــﺎي ﺎه ـاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴ   در : ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره -
 از ﺷـﻬﺮ ﻫﻔـﺸﺠﺎنﻛـﻮﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ از اﻃـﺮاف 
ﺘﻴﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨ 
ﻴ ــﺪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﺘﺨ ــﺼﺺ ﮔﻴ ــﺎه ﺷ ــﻨﺎس ﻣﺮﻛ ــﺰ ﭘ ــﺲ از ﺗﺎﻳ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬراﻧـﺪن ﻣﺮاﺣـﻞ . ﺑـﺎرﻳﻮم ﺷـﺪ   ﻫﺮ 402ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد، 73ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﻪ در دﻣـﺎي 
درﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ 51-02ﺑﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن در ﺣـﺮارت 
  .  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درﺻﺪ57اﺗﺎﻧﻮل 
 57 ﺳـﻲ ﺳـﻲ اﺗـﺎﻧﻮل 005 ﺟﻬﺖ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺮي 
 ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪي 001 ﺑﺮ روي درﺻﺪ
در اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﮔﻴـﺎه ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ . ﻛﻪ روي ﭘﻮدر را ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﺪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ، روي ﺷـﻴﻜﺮ ﻗـﺮار 03ﺗـﺎ  51ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ 84.  ﺧﺎرج ﺷـﻮد داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻬﺘﺮ 
 و اﻳـﻦ  از ﻗﺎﻋﺪه ﺻـﺎﻓﻲ واﺗﻤـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل ﺻـﺎف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻋﻤﻞ 
ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻳـﻚ ﺳـﻮم ( روﺗﺎري) ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء 
اﻟﻜـﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ .  ﮔﺮدﻳـﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻘﺪار 
. ﻴﺮ اﺳـﺖ روش ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻲ ﺗـﺎﺛ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 04در ﺣـﺮارت ﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋـﺼﺎره ﺣﺎﺻ ـ
ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از (. 9،01،11 )ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮاد ﺧﺸﻚ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮد7اﻳﻦ روش در ﻛﻞ 
 ﺳـﺮ 63، ﺗﻌـﺪاد  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑـﻲ : روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ -
 ﻫﻔﺘـﻪ و ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ 8-21 ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻣﻮش ﻣﺎده ﺳﻮري 
ﺨﺎﻧـﻪ  ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺣﻴﻮاﻧ 53-04
ﺷ ــﻜﻲ ﺷ ــﻬﺮﻛﺮد در ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰ 
 6 ﮔـﺮوه 6، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ در (ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و روﺷـﻨﺎﻳﻲ)
 1:2ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ  ﻣﻮش. ﺗﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
در ﻳﻚ ﻗﻔﺲ ﻗـﺮار داده ( دو ﻣﻮش ﻣﺎده و ﻳﻚ ﻣﻮش ﻧﺮ )
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘـﻼك واژﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روز ﻳـﻚ . ﺷﺪﻧﺪ
  آﺑـﺴﺘﻨﻲ 21 ﺗـﺎ  7 از روز (. 7) ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ 
 002و 051، 001، 05، ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي (21)
 ، ﺑـــﻪ روش (5،6) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮش 
ﻻزم . ﻧﺪﻫـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ   ﮔﺮوه از ﻣﻮش4داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑـﻪ 
ﺮل ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘ ـ. ﻋﻨﻮان ﺣـﻼل ﻋـﺼﺎره اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  و ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ( ﮔﺮوه اول) ﺷﻜﻞ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣـﺬف ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ( ﮔﺮوه دوم ) آب ﻣﻘﻄﺮ 
  (. 31،41) ﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
   روز 12ﻫـﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ دوره ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣـﻮش 
ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗـﻲ و در  61 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در روز 
. ﺳـﺰارﻳﻦ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺗﺮ، ﻋﻤﻞ 
ﻫـﺎ ﺧـﺎرج و ﺗﻌـﺪاد  ﻲ داﻧـﻪ ﺗـﺴﺒﻴﺤﻲ ﻣـﻮش ـــﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي رﺣﻤ 
ﺪه در اﻳﻦ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺮف ﺗﻌـﺪاد ــــﻫﺎي ﺟﺬب ﺷ  ﺟﻨﻴﻦ
اﻃﻼﻋـﺎت (. 21) ﻫـﺎي ﺳـﻘﻂ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪ  ﺟﻨﻴﻦ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  و TATSNI ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
دان ﺗﻌﻘﻴﺒ ــﻲ آزﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي آﻣ ــﺎري ﻛﺮوﺳ ــﻜﺎل واﻟ ــﻴﺲ و 
 .ﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪـــﺗﺠ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ــــﺪه ﻂ ﺷ ــــ ـﺳﻘﺎي ـــﺟﻨﻴﻦ ﻫ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑ ــﻪ gk/gm  002و  051 ،001 ،05ﻏﻠﻈــﺖ ﻫــﺎي  در
 0/385±٠/193 ،0/362±0/151 ،0/631±0/801 ﺗﺮﺗﻴــﺐ
ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﮔﺮوه . ﺑﻮد 0/353±0/271 و
ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﻲ ( ﺟﺬب)ﻫﺎ ﺳﻘﻂ  ﺪ ﺟﻨﻴﻦ ـــ درﺻ 02
. و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﺷـﺪه ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﻛﻪ، در د 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳﻘﻂ زاﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد دارد و 
ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺳـﻘﻂ در 
  (.<P0/50)ﺣﻴﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﮕﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺳـﻘﻂ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ  دان ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻘﻂ در و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠـﻲ 051ﺮوه ــــ ـ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔ 001ﮔﺮوه 
 05اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در ﮔـﺮوه  .(<P0/50) ﮔﺮم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  ﺰــ ــ ﻧﻴ ﻲ ﮔـﺮمــ ــ ﻣﻴﻠ051ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑ ـﺎ ﮔـﺮوه 
 و در ﺑﻘﻴـﻪ ﻣـﻮارد اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ (<P0/10) ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد
  .(>P0/50 )ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮوه
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻘﻂ زاﻳﻲ ﻋﺼﺎره 
ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎردار 
 ،001، 05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در ﮔﺮوه . ﺑﻮد
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ gk/gm 002 و 051
 و 0/385±٠/193 ،0/362±0/151، 0/631±0/801ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 02ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﮔﺮوه 0/353±0/271
درﺻﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و 
ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي .  ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ،آب ﻣﻘﻄﺮ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ 
  .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻘﻂ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﻘﺒﺎض رﺣﻢ، ﺷﻞ ﺷﺪن رﺣﻢ، 
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ... ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻘﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﻜﺎران  imehsah-jaHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ 
  (.51) ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﻘﺒﺎض، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﮔﺮدد
از ﻃﺮﻓﻲ اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي اﺳﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
(. 61)د وﺟﻮد دار( ﻣﺜﻞ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ)در ﮔﻴﺎﻫﺎن آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﻫﺎي اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي  اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻮگ
ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارد اﻣﺎ ﺧﻮاص اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ آن ﺛﺎﺑﺖ 
 اﻳﻦ oviv niﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ (. 71) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﻲ را در ﺳﻄﺢ زﻫﺪان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺧﺖ رﺳﭙﺘ
  (.81)ﻣﻮش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ
 و avonamoRﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﻜﺎران اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ داده 
(. 91)  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ03ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺪ ــ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ را ﺑﻌ ottalpdarGﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻃﻲ . ﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻳﻚ دوز ﻣﺼﺮف در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮر از
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ اﻳﻦ 
  
 دﻛﺘﺮ ﻟﻌﺒﺖ ﺟﻌﻔﺮ زاده و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ در ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ
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آرام داﺷﺘﻪ و ﻓﺎز ﺟﺬب و دﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺎده آﻫﺴﺘﻪ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ در 
  (.02) ﺑﺪن وﺟﻮد دارد
 ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ اﭘﻲ  ieafaSاز ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ه آﺑﻲ و ﻫﻴﺪرو ژﻧﻴﻦ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ، در دو ﻧﻮع ﻋﺼﺎر
اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﭘﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ (. 12) ژﻧﻴﻦ در ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ در ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
  .ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﻘﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﺧﻲ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ـ ــ ــﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑــ ــﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻫ
 -ﺮد ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮســــﻢ ﻋﻤﻠﻜﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻨﻈﻴ
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد .ﻴﺰ و آدرﻧﺎل اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻫﻴﭙﻮﻓ
 -ﻴﺰﻓﻫﻴﭙﻮ–ﺗﺨﻤﺪان و رﺣﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس 
ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از آن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﮔﻨﺎد و ﻫﻮرﻣﻮن
 از . و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارداﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ
ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و 
ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد 
 HLﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ 
ه ﻫﺎ در ﺟﺴﻢ ﺧﻮن، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﮔﻴﺮﻧﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران muablE ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(32،22) زرد ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش 
 درﺻﺪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺟﻨﻴﻦ و 02ﺗﺎ 
   (.42) رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﻔﺖ ﻧﺪارد
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﺪي، ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ
 - ﻴﺰﻫﻴﭙﻮﻓ -ﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄ
ون ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوژﺳﺘﺮ. ﮔﻨﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم (  %02ﺑﻴﺶ از )ﻛﻮﻫﻲ 
  . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﻴﻦ و ﺑﺮوز ﺳﻘﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﺎرداري، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ 11 از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻌﺪ از روز
ﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻧﻴ
 11ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در روز . اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   روز ﻃﻮل 3-4ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺰرﻳﻖ (52) ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
 ﺑﺎرداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 7-21ﻋﺼﺎره در روزﻫﺎي 
ﺮد از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻛﻨﺪي در ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴ
 ﺑﺎرداري اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎرداري 11ﻛﻪ از روز
ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﻮر  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻻزم اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﮔﻨﺎد ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ -ﻴﺰﻫﻴﭙﻮﻓ–ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس 
  .اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ 051از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره              
.  ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم002از ﻋﺼﺎره  ﺑﻴﺶ ﮔﺮم
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي 
ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ .  آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاصﮔﻴﺎهﻣﻮﺟﻮد در 
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﻛﻪ 
 را  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم051 اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺼﺎرهاﻧﺪﺗﻮ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻲ
  (. 62) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺳﻘﻂ آور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮات ﺳﻘﻂ زاﻳﻲ آن در 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دوران ﺑﺎرداري ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط 
ﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 . ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻮد اﻣﻜﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﮔﺮوه
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻘﻂ ﺑﻮد و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در 
  .  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺖ ﻣﺎـﻟ ـــﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠــــﻮم ﭘـــﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎري 
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻮﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗـﺸﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
  .ﺧﻮد را از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻋﻼم ﻣﻲ دارﻧﺪ
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Background and aim: Several studies have shown that many pregnant 
women use medicinal plants without knowing that some of them have 
abortificient and teratogenic effects during pregnancy. One of these plants 
is Stachys lavandulifolia that is used for many health problems such as 
anxiety. The abortificient effect of this plant has not been established. 
Therefore in this study the abortificient effect of Stachys lavandulifolia 
was investigated in mice. 
Methods: In an experimental study, 36 female mice (30-40 gr, 8-12 weeks 
old) were randomly designated into 6 groups. One male mouse was 
considered for each two female mice (1:2) and was kept in a cage. 
Pregnancy was confirmed with vaginal plaque. Alcoholic extract of 
Stachys lavandulifolia was prepared by maceration method. The doses of 
50,100,150 and 200 mg/kg of the extractions or normal saline (sham 
group) were injected intraperitoneally (i.p.) to pregnant mice from the 7th 
to 12th days of pregnancies. The fifth group (control group) received 
nothing. In the 16th day of the pregnancy the uterine tubes of mice were 
removed and the absorbed fetuses were counted. Data were analyzed with 
SPSS and INSTAT software. 
Results: The averages of aborted fetus's ratio were 0.353±0.172, 
0.583±0.391, 0.263±0.151 and 0.136±0.108 in 200, 150, 100 and 50 mg/kg 
extract. No aborted fetuses were seen in control groups.  
Conclusion: The use of Stachysl lavandulifolia during pregnancy may 
cause abortion and therefore it should be considered as contraindication or 
use with caution. 
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